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????。???、??????、??????????????? ? ? ??? ??? ? ? ???? ?? ? 、 、
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????? ? ? ?? ? ?? ? ?。
???????????????????。????????
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????????、??????っ?????「 ??????」
???。???????????????、?????「 ????
??」??????????????。??、???????????? ? 、「 ? ???? ????」 ????、 「 ? ??」? ? ? ? 。 、 「 ?」「??? ?」? 。 、 「??」 ?「 ?? 」 っ???。? 、 ? 。???、? 「 」 、???「 ? 」 ?っ ? 。
????????。????????????、???????
?????? 。 、 「?」? ?? 、 っ?。
?????、『 ??』 ? ? ???
?、「 ??」??? ? 「 ? 」 っ??? ??? 。? ? 、「 」 」?ー? ? 、『 ?』 ? ???? ? ? ? 。
???「 ??」?「 ???」????
??、??????????『 ??』?? ??? 、
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????、『 ??』??????「 ??」????、「 ??」?「 ??」? ??? ? ?、 ? ? ??? ?
?
??? ? ? ? ?? 、???? ?。『 』 「 」?、 ? ???っ? ? ?。 、???、「 」? ?? 、? ? ?????「 ?」 っ っ???。「 ? 」 、?っ? ? ? ? ? 。
???????????????????、???????? ??
??『 ??』? ? ? 、 『?』? ? 、???『 ??』 ? っ
? ? ??
??? 、 ? 。「 」???? 、????? ?? ?? ? ? ?、??っ 。
??、??????????????????? 、
????? ? 、 ???? 。 、 、???? 、? ??
????????????。??????、「 ??」?????「 ? 」 ? 、 ? 「 ?」?? ?、「 」????? ? ? っ っ??? 。
????????????? ?ー??? 、 ?、????「 ???????
??」???????? ? 。?????? ?? ?? ? ? ?? ????? 、 ? ? ? ? ? 、??? ? 、 、 っ??? 、 っ???? 。
???????????? ???? ? ? ?、 ? ???、?
??????? ?、 ? ?? ? 『 ? 】 。??? ?、 ? っ 。 、??? 、「 」 ?
? ? ??
??。
?????「 ?????」???? 、 、?
?????? ?? 「 」 〈 ?
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? ? ??
????????。?????????????、?????????「 」 ? ? 。 「 ? ??????? ?、 ?? ?????? ?『 』 ??」? 、 ? っ ? 、 、?、??? ? ? ? 。???? ? ? 。 」
??、????、????????、??「 ??」??????
???????。 、 「 」??? ?、 ? っ っ ? 。??? ??? 、 「 」?。??? ? 「 」 。 、??? ? 、????? ?? 。
???、「 ????????????????? ? 。?
??????? 、???
?? ??
???、 ????? 。 」?、?? っ 、??? ? 、??。
??、???????????????? ??? ?
???????。????、??????????????「 ??」?? ?? ? ?? ?、「 」?? ????? ? 。 、 ?「 ? 」 、? 、? ? ????っ????? 。 、? ????、? 「 ??、??? ? 」 ? 、??? ? っ ? 。
????????????、『 ??』????????????
??、????? ?? ??っ 、 ???? ?? っ 。 ???? ? 『 』 。???? 、??? 、『 ? 』 ???? ?。
???、??????????????? 、?
?????? ? 「 」??????、「 」「 」??、 ? ?? ???? ? ?? 。
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???「 ??」?????????? ? 『 ? 』 ?????????????
?、「 ??」「 ??????????」「 ?? ????? 」「 ???」「 ? ??」「 ??? ?」「 」「 ??? ?? 」「 ??????っ?? 」 ?」「 」「 」「 ー??」「 ? 」「 ??? 」「 」「 ???? 」「 ? 」「 」「 」「 ? 」「 ? 」 。
???????、??????????? 。 ?
???「 ??」 ? ? 。??? ??? 、 ? 、 、 、???? っ ??? 、 」??? ? 。
??、『 ??』?????? ? ????? ?? ?
??????? ? 。? 、 ? 、???「 」 ? 、 。??????、??????、 ???????、 ????????????? ???。???????? ?? ??、 ? ?? 、
??????????????????????、?????????? ? 。?????????????、??????、????????っ??? 、 、??? 、 ????? ? 。??????、??? ? ?っ っ???? 、?。? 、 ? ? ? っ ?、??? ? ? ? 。??????、? ? ??????、 ? ???? 。 ?? 、??? 。?? ????? ? ?? ?? 、? … ? 、??? ? ????? っ? ? ? 、? ???? ?????っ 、 ? 、???? 。 ? 、 ー 。???????????? ?? 、 ?? ?? ?????、 っ 、
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??????????、??????????????????????っ ? 。?????????、???????????????????????? 、 っ 、??? ? 、 、???? ? っ ? 。?? ?? 、 ? ? ー???? ? 、??? ? ? 。 、????ー ?、 ? ? 、 、???? 。 ー 。??? ー 、 ???。???????? 、 ? ? 、????、? ???? ?。? ? ?? 、??? っ 、 ? 、 ? ????? ? ?? ? 。?????????? ? 、 ????? ?? ??????? ? ? 、??? ー
???????。?? ?? ?? ???????っ?????? ?ー???????、???? ? ??????、???????っ?????? ? ??????、??? ??。???? ? ? ????? 。????????????? ?? ?? ?????????、 ??? ????? 、 っ 。??????、? ? っ 、???????? 。 、???? ? ? 。??? 。?、? ? ? っ 、??? ? 、?? 、 ?? 、「??? ??? 」 、 ?????? 、 。?? ? ?、??? ?? ????、? ?? ? ????ッ ? 。 っ?。?? ??? ? ? っ??? ? ? 。
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???、???????????、????????????????? 。 ? 、??????? ? ?。??? ー ?、??? ????????、?????????????? 。 、 ? っ???、 ? 、? ? 、??? っ ?? ? ? 。????? ?、 ??? ? ????、 、 、??? ? っ 。
???、?????????「 ??」????????????
??。
???「 ???」? ? ー??、 ? ?、『 ??』「 ? 」? ?
??????????? ?。「 」 。??、 ? ?? ???? ???「 」??? 。
「 ????」????「 ??? 」 ? ?? ?????「 ??? 」? ? ?? ?「 ??? 」「 ??? 」 ?「 ??? 」??? ? ?「 ??? 」 ?? ??「 ????」??? ?「 ???? 」「 ??? 」 ?「 ???? 」??「 ??? 」 ?「 ???? 」??「 ???? 」「 ??? 」 ?
? ? ??
「 ?? 」
?? ??
「 ??? ?」?? ?「 ??? 」
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? ? ??
?「 ??? 」 ?
???????????「 ????」????????????
????????、? ??、 「
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??」?????????????。???????????????? ? ? 、? ?? ?????、????? ?????。 、? ??、「 」 「 」 。??、 ? ?っ 「 ? 」 っ 、??「 ? 」 ?。 ???? ? ? ?? 、 。??? 。? 、??っ ? 、 ?「 ??」? ? 、 ?????? ?? っ?、? ? 。 「?」?「 ??」? っ ? ? ?「 」??。
???? 「 ???? 」 ???、???「 ????????っ
??????「??? 」 ?? 。 ? ????? ? ?? 、? 、「??」 「 ? ? 」 。 、??? ??? 「 」 っ ? ? 、「 」??? ?? ? 。 」「?」??? 「 」 。 、
??????っ?????????、?????????っ?????? 、「 ? 」 ?。 ??? ???? ????? ? ? ?? ????、 ??「 」??。
??????????????????????「 ????」 、
?????? ??? ?「 」 、 「?」 、 ? ?? 「 ? 」 、???「 ? 」 「 」 。
??????????? 、 ?、 ?、
???????? ?? ? 。 、 ???? ? 、 、「 ? 」 「 」 。 、?????? ? 、 、??????? 、 ? 「 。
??????、????????? 、
????? ? ? 、??? ? 「 」 。??? ? ? 「 」 。 ???? 。
???????????、?? ? ???? ???
??????。「 」
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????「 ???????」 。???、??「 ????」???っ???「 ?? 」 ? 。?? ? ?「 ??」? ??? 。?「 ? ? ? 」 ? ??「 ??」?????、「 」 ? 。 、「 ? 」? っ 、「 ? 」??????? ? 。 ? 、 「 」 、??? っ 「 ?? 」??? ??。 、? 「 」 。
????????、?????????????。??????、
???????っ ? ?っ 、「 」 「??? ?? 。???? ??? ?? 、??? ? っ 、? 「?」? 「 」 ? 。??? 、?? ?「 」 、 」???? ? 、 ? 、??? 。
?????????????、「 ????」??、??????
???????。 ? 、 ?
??。??????、????っ?????????????、?? 「 ?? 」 ??? ?? ?? ?? 。? ??? ????? ???? ? 、 ? ? ?????? ?。 ? ? 、?ッ? ? 、??? ?っ 。
??、?????????? ?ー??????????????
っ???????、「 ?? ?」?? ?? ?????? ??、???????? 「 。?、? ?? 「 ? 」 『 』??? ? ? ? ???、『 』? ? ? ? 、「 ? ?? 」 ? 。 」 、???? 、 ?っ?? ? ? 、「 ? 」?? ? 。
???????、??????????????っ?、「 ? 」
??????? ?? ? 。??? ?「 」 ? 、「 」
?? ??
??? 。
??????、????? ??「 ? 」
「 ???」 ?? ? 、
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????????????。??、???????????「 ?????」 。
???????????、?????「 ???」???????。
?????? 、 ? ? ? 「 ? ??」 。 ?? ??? 、 ? ?、「 ???? ?? 」 、 ?????? 、? ? 。??、 ???? ?? 。 、??? ? っ ? ????。 、 ????、? ?? ?、???? ? 「 」 。
「 ??????」????????????????、??
?「 ??? 」? 「 」 。??? 、 ? 「 」 。??? ? ? 、 、 「??」 、 ? ? 「 ? 」????? 。? ? ? 、 ???? ? 。
??????、?????????????? 、??? ??
???????? 、 ?
?。??????、???「 ??」????????????、???? ? 。? ? ?? ?」????? ? 。???、??? ?? ?? ? 、??? ? 。 ?、? 「 ? 」 。
??、?????????????????????、????
???、???? 。??? ?? ? 、??? ? ? ????。 ?、??? 。
???「 ??」??「 ???」????? 、? ? ? っ ???? ??、「 ?」
??????????? 、 「 ? 」????? ?? ?。????? 。
????????、?? ?? ?っ
???、「 ?」? 「 」?「 」 、「 ?? 」??っ ??? ?? 、「 」「 」「 ? 」「 」 、
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表 アル ファベ ッ トはそれぞ れ登場人物 をあ らわ し、番号順 にその場所 へ移動 した ことを示 している。略号は以下の通 り。s:參 木 、
k:甲 谷、r:お 柳、9:お 杉 、t:高 重、y:山 口、h:芳 秋蘭 、w:西 洋人、m:宮 子 、o:オ ル ガ、b:別 視点
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宮子宅
」 ㌧' 「 F し 「 厂 「
s,m
ρF
sls3,m1,m3
宮子宅の外
● 司 卜 ■ 躰
s2s4,m2s1
弓門付近の酒場までの露路
「 「 、 ρ L r丿r、 げ
露地奥酒場
匿 ` レ
酒場の外
' L'r 「 」 P尸 「 P・r
東洋紡工場 ti t
噂 b
(醫院)
r
(s,h)
「 ㌧rJ L ♂ r丿r■ 、 」 ♂
秋蘭宅 s1,h1
支那街(秋 蘭宅→旗亭)
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s2,h2
L'尸 「 ト 「 ♂F」r 广r
支那街旗亭 s3,h3
P ひo
旗亭の外
F
s4
「 厂' Lヤ 」 r♂ 、 ㌧ '♂
參木宅の中庭 s2,k2
■
裸踊 り
LJr
s4
k2,z,r2
、 L r厂'L 尸
楼上
アムリの宝石商
胃
y3,a1
P「 レ
i
アムリの宝石商の外
、 「 ■
y4,a2
6 ■L虐 Lも
お杉の売春宿 91 s5,g
市場
L 广 、
g2,k,r
「 しf 、 「
公園 g4
,
k,ms5
上海市中
「 F「 」 」 ` P
bb
`」 」、 广
bb
L」
道(河 岸沿い) s1
真っ直ぐに延びた街路(警察
、 广 -
s2,h1
rL厂 、 、
ホテル s3,h2
,
街路(→ 工部局)
、 ト 、 」 L 「 占
s1
」 し 「 「' LL
街路(總 商會ホール) s2 s1
街路(市政會舘)
し 、 ρ
s1
「 、
露地の片隅(発 砲した家)
屮
s2
、 辱 r、 し ∂ 」 L
r`
`L」 「' 」L
街路(秋 蘭と逢った建物前) s3,h
市街(日 本街の外郭)
P
SO
ノ
街路(安全な街)
5 L'L 「 r ■ 2 6L■ 」 」 厂
s1,klk1
、 、
租界外の危険區域 k2
、 rrL ' ■ r` し ■L「r' LL
山ロ宅地下室 k2,y2
酔
泥溝に沿った道 SZ
L 亀'L 「 厂 ■ 、F ■ ■
橋(泥 溝)・ 汚穢舟 伽 s3
爲M
????????????????っ?、?????????????? 。 、「 ? 」 ?っ? ????? 、『 』 、 ?「 ?」「??」 ? ?? 。
??、『 ??』?????「 ???」?、??????????
?????? ?、 ?? ??ー? ッ ??????、 、『 』 、??? ? ? ?? ? 、????? 、 ? 「 」 ? ? ???? ? 。
??、「 ??」????????? ??? 、??
??っ?、 ? 。
????? 、??? ?『 』 、? ?
??、??? ? ? 、? 、 、???、 ??? ??っ?、? ?。???? ? 、 ? 、 、??? ? 、???、? ? 。
???、???????????? ??? ??
????。 、 ???? ?、
?????????????。????????????????????? 、? ?? ?? ? ??、 ??? ???っ? 。
???、『 ??』??????、「 ??」????????っ??
???????? ????。??? ? ?? ? 、 ?? ????? 、 、 ?『?』? ? ? 、???『 ? 』 、??? ? 、??? 「 ? 」 ? 、??? ? ? ? 、 っ??? 。
??????。「 ???」?????っ??????、「 」?
?????? 。? ? ??、?? ??? ? っ 、「 」 、????? 「 」 っ 、??? ? っ ?? 。
??????、???????? ? ?「 ??」「 ? 」
?????? ?。?? ? ???、????????? ? ? ? 。 ?
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??、『 ??』????「???????ェ」?、????「 ?????? 」? っ? 、 ? ? ?? ? ??、? ?「 ?? ?? ?」??。?? ? 、 ? ? ???? ????? 。 ??、??? ー 。 、????? ?? ? 。 、??? 、 っ 「 」???。? ?、『 』 「 」 ????、? ? 「 」「?」? っ 、 。???、?? 「 ー」?っ? ?、 ? 「 ???? 」 ?っ 、 ? ? 。
?????????、??????????「 ??」?????
??っ???。「 ??」「 」 ? 、??? ?、 ?「 ? 」 ????? っ 。 、 、「 」?????? ? ?? ???。
???、「 ???」?????、??????????????
??????????、????「 ???」??????????、??? っ 「 ?」? ?、 ???っ????「 」「 ??」?? ? 、「 ? ??」????? ? 、? ????? ?。
????????『 ??』
?
????、『 ??』???????????? ????「
?」?????????「 ? 、???????っ ????? 。 ?、『 ??』???? 、 ???? 、『 』 ??? ? 、??? ? ?? 。
???「 ??」??????? ? ?、「 ??」??????????? ??、?
??????????? 、???? ? 、 ? ? ? 。?、? ? ? ??? 。
32?
『 ??』??????、????????????????
??、???????????????????????????? ? 、 、?、? ? 、 ????? ー ? ェー??? ??っ 、
????
????? 、? ? ???ー?? ? ? ???? ? 、 、??? ?? 、
??
?、 ?、 ?? ?? ? ???? ??? 、???? ? 、????。 ? ?? ????? 、????? ? っ 、??? ?ー ?
? ? ??
???? 。
???????????、????????????? ?????、
?????????????????????????????。
????、「 ??」???????????????????????? ??、?? ? 。
??、「 ??」?????、???????っ??????、?
?????? ? ? 。 ?、???? っ ?? ?? ?? ?? 、? ????? ? 。『 』 「 」??、??、『 ? 』 。
??、「 ????」「 ????? 」「 ? ?」 「 ?
???」???? ? 。??、 ? ? 、「 」? ?ー?? ッ っ「 」 っ??? ??。
????????「 ??」?、???? っ??? 、
???ッ??ー ? ? 、「 ? ? 」??? ? ? 。
???????? ? ??っ?「 ??」 ??、「 」
???っ?? ? ? ? 、??? ? ? 、
??、「 ???? 」? ? ? ? 。
っ???? ???????? ????? ???『
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? ? ??
???????????、???????????????、? ? ? っ ??。??? ?、 っ ? ??、? ? ? ?「 ? ? ?」? ?? ?
? ? ??
??? ? ? 。「 ? 、 っ????、 ? 、??? ?? 。
「 ???」「 ???????」?????、?????「 ????
??
???????? 」??? 。? 「 」 、「 」??? 「 ? 」 、「 」???? っ 、??? ??、??? ? ? 。
??????????????「 ? ?ー?」? ? ??
????? ?? 。 、 「 ー??? 、???????。
「 ???」???????? ?、? ?「 ??? ? 」?
??????? 、「 」? 、???????。「 」 、 ?「 」
?????????。???、「 ???」?「 ????」???、「 ? 」「 」? ??? 『 ??』 ??っ???。「 ?」 ??「 」? ? 、??? ? 。
「 ??????」?????????????????????
??????? ? っ? 。 」 っ???? ??? ??? っ 、『 ? 』 、 。
????????????? 「 ?」 、「 」
??????。 「 」 っ??? 、「 」???。
「 ???」??????「 」 ? ? ?
????? ? っ 、 ? ???。
?????????? ?、 ? っ 「 」
???????? ? ? 、 ? ?ー ッ ????? ??? ? 。
??、????? っ 「 」 、
????? 、 『 』???。 ? 、 ?
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?、???????????っ????????、?????????? ? ? ? ? ? ッ ?? ?????。 っ?、 っ???? ?? 。
????「 ???」?「 ???」??????????????
????、?? ? っ 。 ? 『
?? ??
??』 ? ? 、??? ? ? ?ー 、???。? ? ? ? 、????? ー ? っ 。
??、「 ???」???????? ? ? ?
??、????? ? 、 っ???、? ? 、??? ? ? ? ? 。
???、??????? ??? ???
????? 「 ー 」 、「 ー?」?? ? ? 」??? 。 ?? 、「 」 「 」??? 「 ? 」 ? 。
???、「 ???」???? 、??「 」
???????。 「 ? 。
????『 ??????』?「 ?????????、?????
「 ???? ????? 」???。??、???????????????? ?、 ???? 。? ? 、
? ? ??
??「 」 ??? 」??? ??、 「 」 っ??? 。 ????? ? ? ??? 、「?」? ?「 」?。?? ?? 、??? ? 「 」 、 ?? ? ?? ?「 」 、??? ??「 ??? 」 。
??????、??????????『 ??』????????
?????。?? 、???、 、 っ 『 』 ???? っ 、「??? ? ???? ? 、「?「 ? ?」 、??? ?? 。
?????、『 ??』『 ?????』『 』 ?? ???
?、「 ?? ? ? 、 ???? ?っ?? ? 」
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?? ??
??、?????『 ??』?????「 ??」?????、?????? ? ? ? 。 ? ? ???? っ 、「 」 ? ?? ????? ? 。
???「 ???」??????、 ? ?「 ?? 」 ???、『 ??』
??????????? ?っ 。 、
?? ??
??、? ??「 ?? ?」 ? ? 、「 ????」 ? ? 。
???、「 ????」 ? 、「 ? 」 ???、「 ?
???」?? ? 、「 」 。「 ?」?「 ????」 「 」??? 、 ? 、?。
???????、「 ????」 ?? 」? 、
「 ????」? ? っ? ?? 。 「?」?? 、「 ?」 ? 、「 」??? ? 。 ??、「 ? 」「 」 、????? ? ?? 。
「 ?????」?????? ? ?。? 、「 ? 」
????????????????っ?????、?????????? ? ???。
「 ?????」??、「 ???」???????????????
??????? 。 ?、??? っ 、 ?
?? ??
???? 。
? ? ??
「 ?????」「 ??? 」 ?、 ??? ?。「 ???? 」 、 ?? 」 ??? ????? ?
?? ??
???????? ?、? ? ? 。
「 ?????」 ? ???「 ? 」 、
?????? 、 。「 ? 」 ? ? 。 ?「 ? ?」??????????????、「 ?????」?「 ????? 」??????? 、 ???? 。 「??? 」 、「 」「 」
? ? ??
?っ? ??? 、 ??? 。
????、『 ??』?「 ????」??「 ? 」「 ? 」
????? ? っ 。 ?「 ?」 『 』 っ??、? ??「 ? 」 、??「 ? 」 ? 、??? ? ? 。
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??、???????っ??????『 ??』????????
っ??????????。
??、?? ??「 ??? ? ? ???」 ?
??????。『 』 、 ????????ー ???????? 、 ??? ??? っ ????。? ?? 、 ??????? ? 、 ??、? ? ????? ?。
???????????????? ? ? 、?
?????? ? ? 、「 ? ー 」??? ? ? ? 。 、 ャ??? ー ? ー ? ? ????? ? ? 、 、??? 。 『 』 ???、 ? ?? ュッ??? ?? 。 、???ェ? ?? 、 ?ー??? 。 、 、??? 。
『 ??』??? ?ー????????????、??ー????
???????? ? 。 、
?????ー???????????????????、?????????? ????? 。 ??? ??、? ???????? ? っ?。
『 ??』??、?????????? ?ー???、??????
????? ?? ?? 、 「??? ? 」 。 、 ?ー????? 、???? ? ? ? 、??? ???? ? ?
??、『 ??』??、??????? ? ? ? ???
??。
????? 、??? ? ?
????? 。???? 、 。 、?????? ?? っ 、??? 、??? ?? ??。?? 、 、??? ? 、???? ? ??。??? 、 ? 、??? 、
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???????。
???、?????????????。「 ?????????
????????? ??????」???????????????? 、 ?? ? 。
??????????????????????????、
?????? ? ???????????????、????????? ? ??? ? ???っ? ? 『 ?? 』? 〉??、 ? ? ?? ? ? ?
?? ??
????? ?
???、??????????。???、??????????
???、?????????????????????????? 。 ? 、 ?? っ ?? ? ?????? ? ? 。
「????????????????????????????????????? ? ??????????????? ?
??????????????????????????????? ? ? ? ? 「ー?ュ」 ? ? ? ? ????? 、??? ?? ? ? ????????? ???? ? ? ?? ? ? ???? ???? ?? ?????? ????????? ?
?? ??
???? ? ? ?」
?????????、???????、???????????
??????、???『 ??』??????っ?????????????? 。???? ????????????? ??????っ? 、? ???? ? ? 。
??、??????????? っ? ? ???
???、??? 、?『 ??』 ?? っ 、??? ? ?? ? ?。 、??? ? ? ? 、??? ? っ ? 『 』 「 」
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っ??????、???「 ??????」???????????。
??????、??????????????????????
????????? っ? ???? ?、『 ?』 ????? ? 」 「 」??。? 、『 』 、 「 」 ???? ? ? ? ?。
????
?????『 ??』??????「 ??」? ??
「 ???」?、??? ? ?????? ?? ?? ??? っ???。???、 ? ? 、??? ? 。??、 ? ? 、??? ???? 、 、?????? ? ? 。 、『 ?』「 ? 」 ? 。??、 」 、??? ?? 、 ? 、??? 。
????「 ?????? ?? 」????、?????????
???????、『 ??』????????????????、???「 ? 」??? ? 、『 』??? ?? ?? ? ? ? ? っ 。
????、『 ??』? ??? ? ? 、?
??????っ 「 ?」 ? 、『 ??』??? ???? ? ??。? 、 ?? 、????? ? 、?、? ? ? ? っ 。
?????????、?????? ?? ??
????『 ?』 ? ????? 、? ?????? ?? ? ? 。
????「 ???」???????????、????????? 、? 、 ?? ? ??っ ???? 『 』 ???、 ? 。? ??? ? ??? ?、??? ? ?? ??? ? ? っ 。 、 っ 、
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???????????ー???????????????????? 、 ? ??? 。 ? ? ??? ? ??? ?。
?? ?「 ?????」「 ????」「 ?????」「 ?????」「 ??
?」「 ??ー????」「 ?? ?ー? 」「 ?」 ? ?『?』? 「 ? 」?『 ??ー ? 。
? ?????? ? ? 、 ??? ??? 。
『 ????? ?? 』 、 ?。
? ????「 ? 》 ? ? 」『 ?
??????』?? ? 『 』 、?「 ? ? 『 ?」
? ?「 ??」? ? 、 『 』 。
『 ???? ? 』 。
? ??? ? ? 」? 『 』 、『
?????? 』 、 、?? 」 ? ?? ? 、 、??、 、 ? ? 」 。??、『 ??』? ? 「 」?? 。
? ?????「 ??????? ??」『 ? ? 』
???? ? ? ?、 ?
????「 ??????????『 ??』?????ー」???? ? ?? 、 。
? ?????「 『 ??』????『 ??』?????????
??ー」?? ? ? ?? 、??。???「 ?? っ? ?? ー ? ー?」『 』 ー 、 ? 。?? ?「 ? ? 」『 』???、 ? ??。???「 ?『 ? 』 『 』??? 。
? ??? ??????。? ?? ? ? ?。? ? ?? ? ? 。? ? ? 。? ? ??『 ??』 『 ??』???????
??????。
? ? ? ?、 ? ?。? ? ?? 「 ? 『 』 ?
?????」 ?? ?????、?????。
? ? ? ? ? ? 。? ? ?『 ? ?』
?????????? ? ? 、 。
? ? ? ? ? ? 。
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? ? ??? ? ????????。? ? ? ? 。? ? ?? ?? 。? ? ? ? 。? ? ? ? 。? ? ? ? 。? ? ? 。? ? ? ?。? ? ? ? ? 、
????????????????????、???『 ??』 、???????? ?ー『 ?????』 、???『 ??』?????????ー? ? 。 、『 ????? ? ?? ? ??? 、「 」?? ? っ??? ?? っ 。 ? ? ? 、「 ? 、 、????? 、? っ?っ??? ? ???」? ?? ? 、?? ???、? 「 」 っ??? ? 、 。?? 、 っ 「??? ? 、『 』???」 ? 、 ? 。???「 」 ?
?????????っ???。
? ? ???????『 ???????????????』??
???? ? ? ? ???。?? ? ??????? ???? ?????? ? ?? ー ??
? ? ???? ?「 ? 」 、 ? 、
?????? ?? 。 」 ? 「 ????? 」『 ? 』 ??。
? ? ??? ?? 。? ? ?? ? 。? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? 。? ? ? ? ? 、 ? っ
?、「 ??」???????????????。 ??? ? 、「 」??? 、 ? ? 、 ? っ??? ? 。 っ??? ? ? ????? 、??? ? ? 。 、??? ? ? 、 、??? ? 。
? ? ??? ???????????????、???? 。? ? ???『 ? ? 』 ? 。
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? ? ??? ???????????????。? ? ? ? ?? 『 ? ? ????』
??????????、??????。
? ? ? ? 『 ? ?』 ? 、 ?
?。
? ? ? ? ? ? ? 、 。? ? ?? ? ? っ ?、
??????。??「 ?????」? ? ? 、??? ??? 。???、『 』 「 」?っ? 、??? ? 、 、??? ? ?。っ 、 、 ???? ? 。
? ? ????「 ??????????? ? ? 、
?????? ? 」『???』 。
? ? ????、? ??? ? ? ?
?、???? 。
? ? ? ? ?? ? 、
?????? ?。 『?』? 。
? ? ???? ??、? ? 。
??????、? ???? 、 、 、
????????????????。???、???????????? 、 ? ???? ? ? ? 。 ? 、「 」??? 。
? ? ??????????????????。? ? ?? 。
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